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¿ S e divierte usted 
mucho en los toros? 
Ksta pregunta es la que generalmente hacen to-
dos los 110 a í i c i o n a ' l o s cuando hablan con a lgún , 
amante de' ,1a fiesta de toros. 
VAI realidad «nie la. pr-emintita así a pr imera vista 
parece imbéci l , pues preguntarle al aficionado si 
á'e divierte en su é^pecfáculd favori to, es casi a n á -
logo preguntar a un hambriento, si comer í a un cu-
bierto en cualquier c a f é ; pero si se reflexiona un 
poco no hay t a l semejanza y el interrogator io no 
anda fuera de la lógica. 
Y o juzgo por mí , y veo que a la m a y o r í a le su-
cede lo mismo el d í a que l a fiesta tiene sus com-
ponentes, es decir, toros y toreros, el aficionado se 
divierte d'e verdad, le sabe a poco el tiempo que es-
t i i en el coso, y cuando sale de l a Plaza procura 
alargar el comentario para que la s a t i s f acc ión y 
el gozo recibido durante el e s p e c t á c u l o dure lo m á s 
posible, y si por el contrar io la corrida fué de las 
que pesan, de esas en que no hay toros o toreros, 
o fa l tan ambas cosas, el aburr imiento se a d u e ñ a del 
hombre aficionado, és te busca m i l medios para dis-
traerse dentro de la Plaza, y e s t á deseando te rmi-
ne el ú l t i m o toro para largarse a la calle. 
E n el pr imer caso, nos divertimos mucho y pa-
samos nna tarde de gozo, y en cambio, por el con-
t ra r io , cuando es el segundo nos aburrimos nmcho, 
bostezamos, nos dormimos y casi somos part idarios, 
como Eugenio Noel, de la s u p r e s i ó n dé las corridas 
de toros. 
L a de ayer 
F u é una corrida de las del grupo de aburr imiento. 
¡ X o nos divert imos nada, pero nada absolutamente ! 
E l aburr imiento se enseñoreó desde el pr inc ip io 
de la fiesta, y no dejó de a c o m p a ñ a T n o s hasta que 
nos metimos en la cama. 
Ayer p o d r í a m o s haber contestado a la pregunta 
del no aficionado, con una rotunda negac ión . 
Se l id ia ron seis toros, cinco de Concha y Sierra y 
uno de la Viuda de Salas, que s u s t i t u y ó a otro de 
l a vacada pr imera, desechado por los veterinarios. 
Tanto los de Concha y Sierra, como el de Salas, 
resultaron seis hermosos' ejemplares de toros gran-
des, con carnes y cornamenta, nobles a m á s no pe-
dir, 'suaves todos ellos, bravos, voluntariosos y cuan-
tos detalles se puedan ofrecer para el lucimiento de 
los l idiadores; pero por" aquello de cuándo hay lo-
ros, . . . etc., nos vimos precisados a contentarnos con 
los cornudos, lamentando grandemente la ausencia 
m á s completa de lidiadores, los cuales, sin duda, 
se reservan para mejor ocasión. 
j Po r vida de Cristo ! 
¿ P e r o hombres, qué aguardan? 
Malla ayer en Madrid. 
Madrid en la corrida de ayer. 
FOTS, BALDOMERO 
A g u s t í n G a r c í a M a l l a , Francisco M a d r i d y J o s é 
Flores, ( J a m a r é , eran los encargados de distraer a la 
coucurrencia, que dicho sea de paso fué muy escasa, 
sin duela lo desapacible del tiempo ale jó a la gente 
del circo de lá carretera de A r a g ó n . Ninguno logró 
sacarnos del letargo, pues los chispados que hubo 
fueron brev í s imos , insignificantes y casi no merecen 
el honor de tomarlos en cons ide rac ión , dado al enor-
me peso de la cor r id i ta , que dio lugar a que el ador-
milado públ ico se dedicase al chungueo y a toda 
clase de recursos para ma ta r el tedio. 
Ninguno toreó de capa, tampoco con la muleta 
hicieron nada, y los estoconazos tan indicados en 
un cartel de matadores, b r i l l a ron por ,su ausencia. 
A pesar de todo, y sobre creer que lo m á s indica-
do y noble era no hablar de esta corrida, yo que 
siempre tengo deseo de ser benévolo con todos los 
toreros, les perdono lo malo, que como queda dicho 
fué mucho, y hago presente las ú n i c a s cosas que 
dieron de s í los tareadores. 
E l m a l a g u e ñ o Paco M a d r i d , queda perdonado, 
ú n i c a cosa que puedo hacer por él, pues no se le 
puede anotar nada en su haber. Todo cuanto hizo 
fué malo, con el capote, con l a muleta y con el 
ehúzo, en una palabra: dió el m i t i n . 
A g u s t í n el vallecaíno, que tampoco hizo nada con 
la seda, tuvo deseo de complacer y de motu propio-
cogió las banderillas y puso dos buen í s imos pares 
de garapullos al cambio, con finura y arte, espe-
cialmente el segundo, en donde a g u a n t ó de verdad, 
luego en su segundo toro, ligeramente picado su 
amor propio por el chungueo del respetable, en la 
hora d'e la verdad, se perfiló, y marchando recto 
dió un gran pinchazo 'en Imeso, nuevos muletazos 
y nueva perfila-dura marchando recto al mor r i l l o y 
enterrando en él todo el estoque, saliendo l impia -
mente de la suerte. 
Este r e su l tó verdaderamente el ún ico momento de 
la tarde, pues los parroquianos sacudieron el abu-
r r imien to y t r i bu t a r on a M a l l a una gran ovación, 
con .vuelta y todo. 
A cargo de G a m a r á corr ieron los otros chispacilhx; 
buenos del festiva]. 
ITnos lances bonitos con salsa torera, entre los 
que sobresalieron 'un par de ve rón icas y un recorte, 
al toro tercero de la tarde, a este mismo buró le 
colocó dos, paras de banderillas, de su peculiar es-
t i l o , flojo el pr imero y b u e n í s i m o el segundo, en el 
que tuvo que alegrar a l toro hasta el ú l t i m o momen-
to, llegando a l a cabeza y cuadrando enormemente, 
y jugando muy bien los brazos. 
D e s p u é s de esto un gran pase de pecho y des-
p u é s . . . nada. 
Todo lo otro que hicieron, lo m á s digno es o lv i -
darlo. 
Y qué usted se divierte mucho en los foros? 
L a verdad, s i todas las corridas han de ser como: 
la de ayer no es que me divier to , no, es que pido 
la abol ic ión de los toros y me sumo a l par t ido 
noelista. 
Z I G - Z A O 
Joselito el 15 en Barcelona. Rafael el 15 en Barcelona con motivo de su despedida. Cogida de Limeño en la misma corrida. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
L»A L I D I A — 3 — TAURINA 
Seis de Palba, para Garr ido, Campo.v y PedéraK 
I ja plaza llena hasta arr iba. 
Los célebres miurus de' Portugal resultaron unos 
inocentes cornudos, que sw hincharon de perdonar 
vidas, c o n t e n t á n d o s e con dar alguno que otro golpe 
y pi-oporcionar no pocos sustos a l a gente torera. 
E n general estuvieron bien presentados, bonitos 
y con u n poder que ya lo quisieran algunos toros 
de cinco a ñ o s ; de bravura no estaban faltos, salvo 
e l cuar to, que hubo que obligarle m á s de la cuentu 
para que se salvara de los truenos. 
Garr ido estuvo bailando toda la tarde por dejan-
te de los toros, saliendo dle e s t a m p í a cuantas veces 
i n t e n t ó lancear. 
Toreando de muleta vimos en él al torero viejo, 
marrul lero y mart ingal is ta , que lo hace todo por la 
cara y sin exponer nada; y con el estoque d ió a su 
primero media c a í d a , administrada con habil idad, 
que b a s t ó : y en su segundo empleó un pinchazo y 
una estocada delanteri l la de efecto fulminante. D i -
rigiendo pés imo. 
Caiinpoy. Si algo bueno se hizo en toda la tarde, 
lo hizo este muchacho. 
E n las pocos lances que dio a sus toros hubo quie-
tud y t ranqui l idad ; se ve que le fa l ta torear mucho 
para adquir i r la seguridad necesaria para desarro-
l l a r al toreo fino y elegante que a p u n t ó en las p r i -
meras verónica^ . Con la muleta es tá m á s verde a ú n , 
pero con afición y valor (que no le f a l t a ) , l l egará 
a conseguirlo si se lo propone. 
E n l o que d e m o s t r ó un estilo inmejorable fué a 
la hora de matar, que lo hace entrando recto m i -
rando al mor r i l l o y cruzando muy bien. 
A su primero le e n t r ó a matar seis veces, y a mí 
me pareiciaron pocas, pues en tocias ellas se le vió la 
faci l idad con que ejecuta esta suerte; a su .segundo 
-se le a r r a n c ó muy derecho, y después de engendrar 
e l viaje le hizo un e x t r a ñ o el toro, cayendo por este 
mot ivo el. estoque en el lado c o n t r a r i ó . 
Y a q u í p o n d r í a fin, para pasar poir alto el miedo, 
la ignorancia y la insensatez de Federal. Este hom-
bre es un chalao p e r d i ó , que n i sabe lo que es un 
toro, n i Cristo que lo fundó . 
¿ Q u i é n te mete a t i en esos fregados de matar 
Pajhas nad'a menos, cuando en los barridos de to-
reaa- iecerros te v e r í a s negro"? 
D e s p u é s de dar el m i t i n en su primero, tuvo un 
rasgo de generosidad1 con el ú l t imo , p e r d o n á n d o l e 
la vida, sin duda a cambio de las muchas veces 
Facultades el 18 en Barcelona. 
Cámara ayer en Madrid. 
FOT. BALDOHKRO 
ñ N T E T A N 
M u y pocas l íneas merece la corr idn güe ayer si 
jugó en esta plaza. 
Los novil los, que pe r t enec ían al m a r q u é s dr l Pozo 
Dominguín el 18 en Barcelona. 
FOTS. MATKO 
los picadores, llegando todos a la hora final suaves 
.\ noblotes. 
' r a l l e r i lo , sin luuvr srandes cosas, fué el nufl m<v-
jo r quedó de los tres espadas. 
A sus dos toros los lanceó con estilo, pero sin es-
1 nvl iarse, y en quites i c iua tó algunos con elegancia. 
.Muleteando estuvo t ranqui lo y decidido, dando ñu 
del pr imer toro de Una entera y bien puesta y del 
segundo de una tendida y otra buena. 
E n amlios toros fué ap'audido, (lando la vuelta 
al ruedo. 
Valeu l íu Neira, que actuaba de segundo, vero-
niqueó embarullado y va len tón a sus dos toros, sien-
do cogfdó y volteado por el (plinto. 
.Muleteó a ambos ccn voluntad, pero con poro es-
t i lo , deslnu iéndose del primero de una entera ten-
dida, varios piindiazos y un descabello, y del quinto 
de una entera bien co'oeada. 
En quites se ado rnó , e.-cueliando aplausos. 
VA debutante J o s é Luna, es un equivocado; el 
dar mejor comvjo que se le puedi 
vuelva a. vestir más id traje de luces. 
Como torero, no sabe tener el capot i 
ims, y como matador, la muleta y ( 
qut 
vienen a i i r lms . 
toros que le cnr 
sobre todo en c 
a rrobas. 
Su primero, ( 
c oires a cambio 
vuelto al corral 
i e i í lan ientar io , c 
Si l : Baienals de 
indieron fin 
imo, que di 
las oía-
toque h) 
muleta en los dos 
•on desd i chad í s imas , 
r rochó el miedo por 
espnés de da 
da Infinidad 
y él ú l t imo , transcurridt 
o r r ió la misma suerte. 
mmmerahles i vv id-
pincbazois, fué de-
iempo 
De los toreros subalterm 
y (Uirrihi, lo mismo bregi 





Salvador Freg el 15 en Sevilla. 
Maestranza. 
Juanillo el 15 en Sevilla. 
PÓTS. SKIÍKANO 
que el toro se la pe rdonó a él , y vió con sa t i s facc ión fueron terciaditos, bien puestos de cuerna y r e l a t i 
como .se llevaban los cabestros a su enemigo.— vamente bravos, pues excepto el tercero y quinto, 
O. de L . que fueron fogueados; los d e m á s cumplieron con 
La alternativa de 
Vafelito y Dominguín 
l'arece ya cosa, ull imada que el jueyes p róx imo 
h a b r á en nuestra Plaza un acontecimiento taur ino 
de los de pr imera magnitud, pues se trata nada me-
nos que de la al ternat iva de los dos novilleros de 
m á s fuste de la actuaj generac ión . 
T a m b i é n uncí el aliciente de ser el primer caso 
ipie dóótore a dos novilleros el mismo espada, que 
liara, dicha extraordinaria misión dícese que se ha 
encargado de ella el "papa" de la t o re r í a , J o s é Gómez 
1 lay quién de m á s ? 
Casañas el 18 en Barcelona. Manuel Navarro en la misma corrida. 
Plaza Vieja. 
Ferrando el 18 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
DESDE BAECSLONA 
i PDlITfl DE (ÍPllTE 
El ad ió s de Ratael " e l ea l lo" 
a l públ ico de Barcelona. 
l i j DE SEPTIEMBRE 
E l torero-artisita, el p i n t u r e o , el 
« d m i r a b l e y nunca bastante ponde-
rado l i a fací Gómez Ortega, el 0«-
Uo, puede estar bien satisfecho d*! 
pTih i fo de l í a r c e ' o n a . En esta fun-
ción de su despedida, de la desipe-
dida de Rafael, ha llenado la gents 
la p!a.r:a Monumental por completo. 
21.012 personas caben en eila, y 
esas son las misimas que ocupaban 
ios asientos. Ahora fal ta a ñ a d i r 
los centenares de espectadores que 
llenaban los distintos huecos y bo-
canas de la p!aza, y se apretuja-
ban al l í , casi unos e n c i m a de 
otros. . . Un lleno formidable, de les 
que se ven pocas veces. Y . pocas 
veces se oirá t ambién uv* ovación 
tan e s p o n t á n e a , tan nnSnime, t a n 
c a r i ñ o s a y tan mur ida y estupen-
da, como la tr ibutada a Rafael a i 
hacer el paseo las cuadril las. ¡ C o -
mo que desde que pisó el ruedo-
hasta la Presidencia, tuvo que i r 
moutera en mano! 
E l pñbl ico de Barce'ona ha que-
rido siempre mucho a Rafael. E n 
sus tardes de grandes faenas, en 
esas tardes en que su arte incom-
parable se un ía a )a"s imrtrovica-
ciones del torero-artista y lo eleva-
ban a l t r iunfo , el públ ico cata íin 
se dies^rañitaba v i t o r eándo le y se 
r o m p í a las manos aplafudiéndo>. T 
cuando ha sufrido Rafael uno de 
sus grandes fracasos, ese mismo 
pñbl ico , sin dejan- de censurarle <> 
recriminarle, I n e s t a d o benévo 'o 
con el diestro extraordinar io de los 
altibajos. . . E n esta misma tarde 
de su despedida, el p ñ b ü c o se ha 
portado muy correctamente. No ha 
acentuado la nota de censura n i 
protesta, y ha perdonado, indulsen-
te, a Rafael, algunos detalles de los 
tan t íp icos suvos. A d e m á s , tenemos 
la seguridad de oue si po t ^ t a 
de la corrida de despedida de Rafael 
el Gallo, se hubieran retirado dos 
o tres reses. Poreue lo nno d"^nc--6 
l a corr ida fué el ganado. Con b i -
chos mansos, no es poaib e que to-
ree n i se luzca nadie. Y as í se ex-
plica que Rafael, con los deseos y 
la voluntTd que t e n í a para hacer 
cosas, no lograra obtener un t r i un fo 
de los que le han dado tanta fama 
y tanto nombre. De los seis toros de 
los herederos de D . Esteban Her-
n á n d e z , fueron desechados dos por 
la m a ñ a n a , al hacer el anartado. 
Yo no. sé por qué se 'es t^l^ra a 
los ganaderos que den tanto toro 
chieo, s in respeto, y tanto buey. 
Eso es ciscarse en las empresas, en 
las autoridades y en ei publico. 
Ahora q'ue el asdnto no se arregla 
tan f á c i l m e n t e . . . Bueno; pues de 
los seis bichos, que se l id ia ron , hubo 
•dos con. cara de respeto, el cuarto 
y el sexto. E l primero era terciado, 
pero t e n í a muy buen tipo y estaba 
gordo. E l seynndo y terebro eran 
terciados y feos. Y el quin to era 
un becerro sin respe tó , pero muy 
gordo. E l aue tuvo m á s codicia fué 
e l sexto. Demostraron alguna vo-
luntad, el tercero y e l q u i n t o ; muy 
poca, pero hubo alguna voluntad 
para los caballos. Las otros tres, 
eran unos i i ieyecitos. L o que ahora 
han dado en l lamar íoros los gana-
deros... 
¿ C o n e s t o s antecedentes, qué 
c a b í a esperar de Rafael el Go-
U o . . . ! Pues dio al primero, que se 
- : L O S F U T U R O S M A T A D O R E S D E T O R O S 
MARIANO MONTES 
Varias instantáneas del valiente novillero Mariano Montes, 
toreado en la 
que tanto éxito alcanzó en las diferentes plazas 
e temporada. Fots , present 
donde ha 
Baldomcro. 
quotlnha, «los ve rón icas y una na-
varra tiue lo valieron una ovación. 
En dos quitos t ambién fué aplau-
dido. Con la mu'.ota Rafael roaliRó 
una faena brovo, pero valiente ,v 
oontiada. Tres pascá con la doro-
cha, uno ayudad.» y uno do pooho. 
Y aoometiondo en la suorto contra-
r ia , y con a lgún desvío dojó me-
dia estocada delantera. Luego dos-
cabel ló . 
E n ouarto, ñ l t i m o que ha es-
toqueado .«i» Ruvolona , que so lla-
maba Cont<h>i\ n ñ m o r o X \ , oárdo-
no, outrepelado, gordo, l ino, corto 
y pftchd do oiiorua. empozó con un 
lance rodilla en t ierra , huyéndolo 
a! animal . LoqgO so levan tó y oje-
oiitó oinoo verón icas , tros do ollas 
muy buenas, y un n v o r l e ceñido. 
T a m b i é n hizo dos quilos l ía fao l 
que no lucieron por luís comí icio-
nos do la ros. Poro l íafaol no po-
día rosigua.rso a no dar una nota 
do las suyas, do osas quo provocan 
la ovación y el oniusiasmo. Y con 
las ganas quo t e n í a . . . Cogió estoqué 
y muleta, y so dirisrió fronfo a la 
barrera que ocupaba su gran amifra 
el i'iKslro periodista y ox sonador 
1). Emi'io . lunoy, y lo b r indó , muy 
o'oouontomouto, la muerto do su rtl-
t imo toro on l!arc(>loiia. A oouti-
nuao ión fué a los medios y b r indó 
a todo el públ ico. I V s p u é s di jo a 
JoscUio que no que r í a ver on el 
modo a nadie m á s quo a él , y p i -
dió una silla. El bicho ora un gua-
són, y no (pieria embestir do nin-
guna manera. Lo co r r ió dos o tros 
vooos JÓ&élitO< c a m b i á n d o l o de te-
rrono, pero cuando llegaba frouto 
a Rafael que estaba on ol tercio 
sentado en una silla, no 1« bacía 
caso, a pesar do llamarlo la aton-
ción desdo muy corea. Por ú l t imo 
le hÍZ0 omliesiir, y I r u i q u i l o , con-
fiado y valionlo, dió d'oz pasos sen-
tado en la s i l la , do diforontos cla-
ses, c a m b i á n d o ' a do sit io con la 
mano izquierda, mientras c o n ln 
nmlela en 'a derecho empapaba al 
bicho y lo llevaba a su capricho. 
D -jó la si l la, oue qu i tó de on Medio 
ol animal con un denvote, y s i -u ió 
la faené con un farol y luego con 
toda la serie de pases y ju"no tóos 
c a r a c t e r í s t i c o s «uyos. Y continuabn 
l í a f a o l t r a n q u i l o y 
en sus b u e n a s l a n b 
m o r . . . C 
iso a h o 
'oidido como 
Se lo ap'au-
y tOCÓ I i música en su 
on el estoque se doscom-
D"ó dos pinchazos y 
media estocada atravesada y ca ída , 
entrando m tlita.mente. Las cosas de 
Rafael. U n o s cuantos in tentaron 
si 'baHo. pero la ovación u n á n i m e 
del p ú b l i c o eihogó los contados s i l -
bidos. E l púb l ico quiso despedir a 
Rafael dii ' i iamente, no por lo qué 
h a b í a hecho esta tairde, sino re-
cordando lo mucho insuperable que 
tiene realizado en las plázas d-o 
Barolelona. En los momentos de la 
ovación, se recordaba la faena del 
toro que b r indó a T i t a Rufo, y 
otras faenas tu» menos grandiows 
y a r t í s t i c a s . . . 
¡ Adiós , Rafael ! 
jose l l to el \ m m m . 
E n e s t a c o r r i d a , J o s é 1)0 h á te-
nido una de osas lardes que tiene 
un d ía sí y otro t a m b i é n , en que 
manda, domina y t r iun fa en todofi 
los toros, en los iguaves y en los 
difíci les. Hoy J o s é ha toreado por 
y para, su ont rn í íab le hermano Ra-
fael, no parando n n solo momento 
en toda la corrida. H a corrido los 
toros, ha b r e a d o , ba hecho quilos, 
ha toreado.i. Su labor ha sido una 
labor ingrata. P n a labor de las 
que el púb l ico no se da cuenta, n i 
aprecia lo (pie vale. A d e m á s en STIS 
tfiifósi como no t e n í a enemigo no ha 
podido luoirso como sabe hacerlo 
él sól i to . 
H a obtenido la oreja del segundo. 
M u y bien toda la tarde, y superior 
b a n d e r i U e a n d ó dicha, res. 
I/A L I D I A — 6 — TAURINA 
La r e s u r r e c c i ó n de "Limeno" 
Toflos los (jue hom 
J o s é , sabernos que 
de buen estilo. P e r í 
fiI>artado de los <ñrt 
ver a la luoha con 
b-ntía. Quizá sea e 
ce, «i tenemos en ( 
visti impezar a TAmeño con 
es un gran 
> su fa l ta <ie 
.•Í>S. Ahora p 
nuevos brír»;-
sto cierto. A 
menta lo qu< 
torero y un matador 
entusia.smo, le t en í a 
a rece que quiere vol-
i. con calor, con va-
menos as í lo pare-
lía hecho hoy. Ha 
de muleta—no de-toreado superiormente de capa j 
ben tenerse en cuenta los muletazos con el pico de 
la muleta a l ú l t imo , que se las t r a í a , — y ha esto-
queado superiormente, estupendamente, valientemen-
te dos toros. U n pinchazo y una estocada cruzando 
a ley al tercero, y una colosal estocada en lo alto 
a l filtimo, siendo cogido, volteado aparatosamente y 
t irado al suelo. Por for tuna, sólo r e su l tó con un 
rasgafio en el pecho. As í se mata, y as í se ganan 
contratos., . 
Dox SEVERO 
Palco de las presidentas en la novillada que se celebró el día 15 en la Plaza Monumental 
de Sevilla a beneficio del monumento a Colón. 
Banquete con que fué obsequiado por varios amigos y admiradores el valiente y popular 
banderillero Sánchez Mejías, por sus últimos éxitos alcanzados como matador. 
Toros en provincias 
D E S D E U T I E L 
•Con buena entrada se celebró e l día 15 de Sep-
tiembne una gran corrida de toros, en la que los 
valientes diestros C a n t a r á y Nacional se la,s enten-
dieron con seis bichos del Excmo. duque .de Veragua, 
Oaimará en los dos toros que m a t ó estuvo colosal, 
tanto en quites como en los seis pares de banderillas 
que les puso a estos dos toros, por lo que -ganó gran-
des ovaciones y bien merecidas. 
Gon la muleta estuvo colosal, tanto en los pases 
de pecho como los molinetes y rodillazos1; dos fae-
nas de las que no se olvidan, para dos formidables 
ostocadas a volapié . 
Cor tó las orejas de sus dos toros y el rabo, por 
ac l amac ión loca del públ ico , que no cesó de aplaudir. 
E ú su tercero, que fué- un pavo de respeto, des-
pués de estoquearlo bien de muleta y entrar a ma-
tar, fué cogido en una arrancada, pasando a la en-
f e rmér í a de la que no sal ió . L a cogida fué emo-
cionante. Este toro lo m a t ó Nacional. 
r A Nacional le cor respondió el peor lote, pues le 
tocó uh toro que habla cojo, no pud iéndose luc i r . 
'A su segundo le dió unas verón icas clase extra, 
con .la muleta estuvo bien, as í como con el estoque. 
Palmas. 
• E n el ú l t imo estuvo colosalmente en quites y con 
la muleta, a pesar de ser un toro que llegó a la 
muerte completamente aplomado. 
:En conjunto, los matadores bien, y con esperan-
zas de ser contratados nuevamente. 
Los toros mataron diez y nueve caballos, hacien-
do una pelea como nunca se vieron en esta plaza. 
INÍi enhorabuena al s eñor Duque. 
\jon picadores bien y los banderilleros medianos. 
L a , tarde calurosa y de verdadera fiesta de toros.—• 
Andrés . P é r e z . 
UTTIEL 1G DE SEPTIEMBRE 
Gbn: buena entrada se celebró la segunda corrida 
y p r i m é r a charlotada de feria, en la que los diestros 
Diaz-C'harlot, Ll'apisera y su Botones, lucieron sus 
habilidades, que fueron muchas. 
Pr imera parte fueron dos novillos para Manuel 
M a r t í n e z , que estuvo con la espá como los buenos. 
-Es l á s t i m a que u n muchacho que mata tanto como 
é s t e no sepa para qué sirven los brazos. 
D íaz -Gha r lo t , Llapisera y el Botones, torearon 
cuatro CQOVÍHOS de D. J o s é M a r í a López Cobo, como 
los dos anteriores de Cuenca. 
Esta cuadri l la del toreo Bufo, gus tó m á s que la 
del d í a después , con los otros Charlot 's , pues quie-
ran o no trabajaron és tos m á s y con m á s gracia, 
con toros de m á s compromiso que los que mataron 
ellos y el públ ico no cesó de r e í r en toda la tarde. 
Escucharon buenas y merecidas ovaciones estos 
chicos que tanta gracia t i e n e n . — A n d r é s P é r e z . 
VALDELAGU.XA 15 DE SEPTIEMBRE 
Toros de Ildefonso Gómez , regulares. Laredo, 
ún ico matador, colosal toreando y muy bien matan-
do, fué muy ovacionado, cor tó dos orejas. 
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
Se han celebrado dos novilladas los d í a s 17 y 18, 
con ganado de Sanz, que r e su l tó grande y bravo. • 
Gonzalo Laredo, qué despachó las dos corridas, 
estuvo valiente hasta l a . e x a g e r a c i ó n ; con el capote 
y muleta escuchó muchas ovaciones, y matando es-
tuvo muy val iente ; le oonoedieron una oreja y lo 
pasearon en hombros. 
ZARAGOZA, S Septiembre, 1918 
L a "caracolada" servida hoy por nuestra E m -
presa no merece uaa detallada in fo rmac ión y por 
eso vamos a ser breves. 
D e las seis "c r i a tu r i t a s" , en forma de novillos 
que salieron por los chiqueros, una, y sólo una, la 
quinta , fué la que r e u n i ó " p é s i m a s " condiciones 
para l a l i d i a ; las d e m á s para armar escánda los dé 
los gordos, quien hubiese tenido una p e q u e ñ a can-
t idad de valor y afición, cosa de que c a r e c í a n por 
completo la media docena de matadores "noveles" 
encargados de sacrificarlas. 
H e a q u í el j u i c io que sacamos de cada uno de 
ellos, que por lo que v e r á el amado lector, no pue-
de ser m á s " h a l a g ü e ñ o " . 
Galo Mauro , algo habilidoso y con una gran 
cantidad de torero pueblerino. Rosales, bastante 
valiente a l pr inc ip io y el final desastroso. An ton io 
Ganadería "DlliESH-fllllliCOIIfS" 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
Paguas, es un valiente, que ignora todo lo igno-
rable por un señor que peina trenza. J e s ú s Vicente 
se trae alguna cosita de torero, pero tan poca cosa, 
que casi no es nada. Oyó dos avisos. Lazar i to vió 
cómo s a l í a n los mansos, y Jacinto Gómez hizo 
Sánchez Mejías en la corrida benéfica. 
Rodas en la corrida benéfica 
Moyano en la misma corrida. 
FOTS. SERRANO 
L A L I D I A T A I R I N A 
Palco presidencial de la becerrada que se celebró en Llinas del 
Vallés organizada por el distinguido aficionado Sr. Betrín. En 
el círculo Dominguín jugueteando con un becerro. 
FOTS, PÓMÍNQUEZ 
dos o! tres cosas de las qû a creo, a ú n no se ha en-
terado él, s i las ha hecho o si fué i lus ión. 
ü n aplauso final para Emil iano Ballesteros, el 
ún ico entre doce "coletas" que nos solazaron, que 
no hizo de r e í r a l respetable y para él fueron 
t a m b i é n las ún i ca s palmadas serias de la tarde. 
— E . Gastardi. 
SAXCUESA 14 DE SEPTIKMUKE 
Los espadas Chico de Casetas y R e v o t i l l o , encar-
gados d'?. dar cuenta de la novillada dé feria, tuvie-
ron una buena tarde, en especial el primero, que 
corto la oreja de uno de sus novillos. 
Mano'.o Gómez y Vela trabajaron con mucho 
acierto toda la t a rde .—Cor re spo r i éa l . 
MKRIDA 8 DE SEPTIEMBRE 
Con un casi vac ío se ha celebrado la anunciada 
corr ida de toros en d í a s de la feria ; de esa gran 
feria que fué y que no volverá a ser mientras " l a 
cosa púb l i ca no ande en mejores manos", según nos 
dicen. 
Ouatro toros de la muy acreditada g a n a d e r í a del 
Sr. A l b a r r á n , de Badajoz para Angelete y de sobre-
saliente Angelete I I . Sin m á s que doce caballos, se-
g ú n rezaban los programáis . 
E l ganado b r a v í s i m o fué aplaudido en jus t ic ia . 
B ien criado,- con todo lo su ¡jo en la cabeza, y siem-
pre a s í ; siempre dispuesto a que se hiciese con él 
lo que apeteciera. E l .caso fué que Angelete, por 
lo que se le vió, no ape tes í a ná . Nada abosulta-
mente. Las resíeis estuvieron como para inmor ta l i -
zar a l torero, y el torero sin enterarse del home-
naje. Cor tó orejas y rabo por la fuerza de los par-
t idarios d i Cáce re s . Esta, ees la verdad a secas. Nos 
consta que el diestro en lo interno lo reconocía . 
Pocas corridas contará" Angelete tan propicias co-
mo la l idiada en el anillo, de l a Augusta E m é r i t a 
para de un solo salto llegar a la cumbre y re í r se 
de los peces de colores y v i v i r lejos de los huenos 
oficios del Chinoemeritense. Estuvo descompuesto, 
de scompues t í s imo , con una pierna en M é r i d a y la 
o t ra en la Puer ta del Sol al pasar de muleta. Con 
Tallerito ayer en Tetuán. 
FOT. TORRES 
Pedrucho en Olot el 18 del corriente. 
Mestizo y Domínguez en la misma corrida. 
F O T S . DOMÍNGUEZ 
el capote atropellado y sin lucimiento y matando 
bien, pero no como se m e r e c í a n las reses que es-
taban dispuestas "para sacarle en hombi'os ellas 
mismas de puro castizas". ¿ Q u é le pasa a nuestro 
paisano? Es l á s t i m a , pero es lo cierto que no sale 
de culeros. Bien lo sentimos, porque se nos pneden 
olvidar las estupendas faenas que le dieron tanta 
fama en M a d r i d y provincias siendo novil lero. 
L a presidencia hubiera estado mejor sin asesor; 
que conste. 
Laauentninos que el sobresaliente Angelete I I 
no actuase. S e nos pr ivó do ver por lo monos algo 
dis t into que hubiera sido niojor sin duda alguna. 
Por el radiograma y agnukvido, ¿itlfatltb . 1 . 1/ 
liomtTO de Trjttda. 
S K V I U . A 1 D£ SKI'TIKMKKK 
Con un Heno W ha «o'.ohrado la novillada anun-
ciada. COD ganado de D . Antonio Flores (antes dol 
duque Hrauanzat. existiendo expoolación por pre-
senciar las faena-; do los diedros Sánchez Mejias, 
Emi l io Méndez y Honumlo Casielles. 
Kl ganado, que c-tuvo bien prosontado, resu l tó 
bravo y manejable, t iojtando A que cer ró plaza. 
Sánchez Mejias, toreó de capa a sus dos bichos, 
lucidamente, y en quites estuvo valiente y toreó os-
vuehando ap'au^es; puso a su segundo un par al ses-
go que le valió una ovación ; con la muleta so des-
tacó en el covrido en cuarto lugar, dando varios 
pases ayudado--, de pechó y de rodillas, con el acero 
desace rtado. 
.Mémiez, l u i e ó por ve ión icas siiporionuente, sien-
do ovacionado,; cu quites se le ap l aud ió . A l cuarto 
novil lo le coltu-ó un par hueno que >e ovac ionó, ha-
c iéndo 'o todo el torero a fU'SSBa de oxponorse, pues 
el animal estaba qucil uio. Sus laonas con la bayeta 
las p rac t i có desde c e r c a , y"COD el acero regular. 
OasieUfiS, sahnl'i a su primero, único que pudo lo-
rear con el capoti», con clnPO verón icas , dos faroles 
y media vtM-ónica hincad») ile roili l las. Ovación y mii -
siea. 
Con la l lá inu 'a >us dos faenas fueron buenfsimas, 
y a la hora de La vcnlad, hien cu su primero y 
superior 011 sti segundo. F u é sacado cu Inunbros. 
En la brega y lianderillas sohn'salieron INu'alta, 
Ahi jan , N'ilo, ¡'(¡¡iclitd y (¡en, y con la pica BrOffO-
f i u r t r . Art i l lera^ Cantares y Agajcfi l las , — ,/. A . 
Cinto, 
1 tOOBO^O DE SEPTIEMBRE 
Se l idian seis loros del m a r q u é s de Villagodio, 
por las cuadril las de Jo8&lito, l'osada y S n l i i i . 
Gallito (Mi el primero muy adornado oon el capoté, 
el toro es manso y tiene (pie ohligarle mticho i)ara 
que tran^f la muleta. 
Cuando iguala el Imi to , entra bien con gaiias p a r a 
colocar meilia e s tocada huena, r e m a t a n d o con up 
certero deSOflbello, ( h a c i ó n . 
En el cuarto, que es otro manso huíilo, se ve y 
ilcse.1 basta Pedticir á té o b é d i e n d a a) toro, que por 
fin embiste, y da lugar a (pie el maestro haga lo-
curas con la seda. Coloca tros m o n u m e n t a l e s iianss 
de bandcril laLs, siendo ovacionado, 
WfD los i i i ; 'dios, sól i to, hace una faena de las de 
órdngo a la grande, entl'e c! deli'.io de la m u l t i l t i d . 
lOutranilo de mía ni mera colosal y poco frecuento 
en este torero, agarra una es tocada a volapié colo-
snl í s ima. Knorme y delii 'ante ovac ión . •«'.•.• 
rosnila, en el segundo hion toreando de capa y 
muleta, valk 'nle y cerca m a t ó de una regular 'estoi ' 
. Al (plinto m u y adoi'uadn con 
pinchazo y media estocada en 
cada y un descaln 






Vi l l a -
iiileta-, 
a, ler-
¿há con la manseduimbre del de' 
hace cosáf i hu t í a s con papái y . n 
ada, un pinchazo y media proftind 
n un descabello. 
En g) ú l t i m o torca por verónicas admirahlenmnte, 
cogví los garapullos y deja tres pares huertos que 
se ovacionan. 1 /• 
Muy adornado con la muleta y pontí lérmino'COn1 
un gran volapié que es muy aplaudido.-^Corees-11 
pon sal. 
Luna ayer en Tetuán. 
FOT. TORIiES 
L A Í . I D I A T A U R I N A 
G U Í A T A U R I N A POR O R D E N A L F A B E T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Angelete, A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Uelmonte, J u a n . A su nombre, calle 
de l a V i s i t a c i ó n , 1 y 3, Madrid. 
Cámara, José Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Oelita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Valverde, 44, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Enrique Lapoulide, Cardenal CÍJS-
neros, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A D . A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A su nombre, Geoieral 
Pardiñas, 6, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D . Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D . Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Peribáñez. Pacomio. A D . Antonio 
Gallardo, Calle de los Tres Pe-
ces, 21, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D . Angel 
Brandi, Andrés Mellado, 22, Ma-
drid. 
Vázquez, Francisco Martín. A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo-
ba, 20, Madrid. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Belmente, Manuel. A D. Angel Bran-
di, Andrés Mellado, 22, Madrid. 
Bernardo Muñoz. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A su nombre, Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Carralafuente, José. A D. Angel 
Brandi, Ajidrés Mellado, 22, Ma-
drid. 
Dominguínv Domingo González. A don 
Victoriano Argomaniz, Barco, 30, 
Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano. A D. Francis-
co López Martínez, Farmacia, 8. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 35. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonioi. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
Conde Romanones, 8 y 10, Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez. A D. V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6. 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisno-
ros, 60, Madrid. 
Pardal, A.ntonio. A D . Antonio Gis-
lau, Pacífico, 2, bajo, Madrid. 
Pastor, Ernesto. A D . Manuel Esca-
lante, Valverde, 44, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, "Pe-
fia Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A D . Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D . Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D . Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D . Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio. A D . César A l -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50 
RIAZA 17 IXE SEPTIEMBRE 
So l id iaron cuatro toros de la g a n a d e r í a de To-
rres, dos fueron mansos, uno regular y «1 otro 
aceptable. 
.. G inés H e r n á n d e z , Gines i to , rqm a c t u ó como fínico 
espada, estuvo bien con el capote y las banderillas. 
Hizo buenas faenas de muleta y fué breve ma-
tando. 
Se le, ha contratado para el p r ó x i m o año .—Go-
rresponsaU 
Las dos corridas de toros celebradas en el Espinar 
los d í a s 10 y 17 del actual, fueron un t r iunfo para 
el valiente torero Enrique R o d r í g u e z Manolete / I , 
pues tanto con la !capa' como con el estoque estuvo 
auper io r í s ímo, cortando cuatro orejas. 
F u é cogido sin consecuencias a l matar una de 
las roses. 
E n ambas corridas se l idió ganado de Arr ibas , 
resultando bravos y manejables. 
ZAKAGOZA 15 DE SEPTIEITBRB 
Aí vete'ano aficionado D . Pascual Aznarez. 
M i querido amigo: Nunca lo hubiera hecho és to , 
a no ser por la anticuada y clíisica faena de Va-
lencia en su pr imer t o v a r e ñ o , que me sug i r ió la 
idea de dedicarle estos mal condimentados renglones. 
A qu ién mejor que a usted puede env iá r se le la 
descr ipc ión de una faena en la que rebosaba el toreo 
antiguo por todas partes, exento de todas las m i x t i -
ficaciones del toreo moderno-bailab'-e. Acepte usted 
este envío, en prueba de respeto y a d m i r a c i ó n del 
m á s humilde de los escribidores taurinos. 
Los part idarios del toreo verdad estuvimos de 
enhorabuena en esta corr ida. Valencia d e m o s t r ó que 
a. los toros hay que torearlos, como lo hicieron aque-
llos desgraciados, que se l lamaban Laga r t i j o , Fras-
cuelo, etc., etc., y no como la m a y o r í a de los tore-
ritos a l uso, que m á s bien son unos artistas de circo. 
Sus faenas fueron de torero enterado, valiente, 
sobrio y ayuno de mojigangas y t o n t e r í a s que no 
conducen a ninguna parte, a ñ a d i e n d o a esto que dió 
la estocada. E l públ ico , muy numeroso, le o to rgó 
orejas, ovaciones, sonó la m ú s i c a en su honor, y 
salimos sa t i s fech ís imos de su trabajo. 
De Casielles, sigo pensando igual que la pr imera 
vez que lo v i . Fenomenal torero con la capa, pero 
desconocedor por completo del uso de la muleta y 
espada. C o r t ó orejas y fué muy ovacionado en el 
pr imer tercio del segundo toro. 
ChicueUUo no t r a g ó a su pr imero, que se t r a í a 
a'go de guasa, pon iéndose algo pesadillo el pequeño , 
d e s q u i t á n d o s e como los buenos en el ú l t i m o , a l que 
le c lavó dos pares de las cortas a l cambio, muy 
valiente y le hizo una faena, tan valiente y pinture-
ra, que merec ió los acordes de la Banda, m a t á n d o l o 
superiormente, por lo que recibió una gran ovac ión 
y la oreja de su enemigo. 
Los novi l los , del duque de Tovar , bien presenta-
dos, pero deb ían tener reuma, en cuanto daban dos 
carreras se les doblaban las patas como juncos. 
Los Sres. P e ñ a y Oav i to presidieron como dos 
buenos aficionados que son.—E, Gastardi . 
MURCIA, 8 SEPTIEMBRE, 1918 
Con un lleno rebosante, se han l idiado seis toros 
de D . Vicente M a r t í n e z , de bonita p r e s e n t a c i ó n , 
aunque chicos para fenómenos . 
Joscl i to .—En su primero ve ron iqueó colosalmen-
te, haciendo" quites de consumado maestro, con la 
muleta breve y a p á t i c o , y regular pinchando. 
A su segundo lo toreó , bande r i l l eó y mule t eó con 
arte y s a b i d u r í a , haciendo ga'a de rodillazos, toca-
duras de pitones, y el del i r io en la g a ' e r í a . Con una 
estocada un poco ladeada, cons igu ió una gran ova-
ción y pe t ic ión de oreja. 
Saleri -Con el capoti l lo m a n d ó y p a r ó superior-
mente, bande r i l l eó con estilo aguantando de ver-
dad, y nos s i rv ió una r a c i ó n de muletazos, tan lle-
nos de salsa torera que fueron coreados con olés. 
r C O M P R O - V E N D O Y A L Q U I L O 
RAMON D E L RIO.-Espírit i Santo, 24 tienda 
Ent r e una l l u v i a de aplausos entra a matar recto 
cogiendo media en las agujas que le va l ió una ova-
ción delirante y la oreja del bu ró . 
Por llegar su segundo algo avisado a la muerte, 
rea l izó una faena inteligente, despachando .a. su ene-
migo de un pinchazo y una estocada honda, que 
bas tó . 
Fortuna.—Grandes deseos t e n í a la afición de 
ver en esta al novel diestro, pero el santo se le 
p r e s e n t ó de espaldas, y sólo vimos a l novi l lero v i i l -
garote, pues n i con capote, muleta y estoque v i -
mos nada saliente, estando en la hora suprema 
deficiente y desgracido, por lo que oyó en su pri-
mero dos avisos.—Suavidades. 
PUERTOLLANQ 9 DE SEPTIEMBRE 
Novi l los de Flores, mansurrones. . 
Ventoldra , superior toreando y matando. Ovac ión . 
Ernesto Pastor, c u m p l i ó . 
Pepe Mora , valiente y a r t í s t i c o , cogido, ileso. 
P ü E R T O L L A N O 10 DE SEPTIEMBRE 
Novil los de Flores, manejables. 
Gregorio Garr ido, c u m p l i ó . 
Ventoldra , superior en uno y colosal en el otro. 
Ovacionado. C o r t ó dos orejas. 
Ernesto Pastor, bien en conjunto. C o r t ó una oreja. 
CÓRDOBA 8 DE SEPTIEMBRE 
Toros de Vi l l a lón , bien. 
Serranito muy bien en el pr imero y regular en 
el tercero. 
Garnicerito bien en el segundo y cuarto. 
Escucharon grandes aplausos.—C. 
VITORIA 8 DE SEPTIEMBRE 
Se celebró corr ida de novil los, l id iándose seis de 
las g a n a d e r í a de F e r m í n L ó p e z (de Tude la ) . E l ga-
nado c u m p l i ó . 
Los espadas encairgados de su l i d i a y muerte fue-
ron, J o s é Yon , Pablo Campoy y Mar iano C á m a r a . 
v Estuvieron muy valientes, toreando y matando 
bien, siendo m u y aplaudidos .—Chipi l in . 
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